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BrusseLs, Jul"y 1981
Approvat of deveLopment  programmes for the fisheries sector and
aid from the EAGGFr Guidance Section, for projects in the
fishenies sector (-neguLation 355/77 -  1st instaLment for 1981)
In connection with ReguLation  (EEC no. 355/77 on common measures to
impnove the conditioni unden which agricuLturaL and fisheries products
are processed and marketed (1), the iommission approved, on 25 June 1981,
two spec.ific programmes for deveLop'ing the process'ing industry and for
market.ing fisher!  products submitted by the Irish and United Kingdom
Governments  a
-  a regionaI programme for coastaI areas of Ireland prov'iding for
investments totaLLing IRL 29 miLIion;
-  a programme for coastal regions of EngLand and wales providing for
investments totalLing UKL 50 miLLion'
projects must be part of programmes approved
are-to receive aid from the EAGGF (Guidance From this year individuaL
by the Commission if  theY
Section).
2
The CounciL aLso decided on 30 June 1981r'in conriection with the same
ReguLation (EEC) No. 355 /77 and as part of the first  instalment for 1981,
to grant aid of about 4.9 miLLion ECU from the EAGGF, Guidance Sect'ion'
tb 18 investment projects in the fisheries sector'
Thirteen of these projects are financed from generaL appropriations,
three from appropriations intended spec'ificaLLy for Mediterranean  regions
and two from appropria!ions for the West of IreLand'
(1)  0J No. L 51 ,  23.2.1977 -
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMlvllSSlON  OF THE EUFIOPEAN  COMMUNITIES  - COMMISSION DES COMMUNAWES  EUROPEENNES  - EnITPOnH TON  EYPOn/q|KON  KOINOIHTCN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENThe breakdown by country is as foLLowrs :
(rates :  June 1981
Number of projects  Aid in nationaL
cur rency
1 039 729
3:r4 723 529
505 262
3 3210 678 000
441 904
Aid in  ECU
409 060
264 461
954 675
I  628 198
2 623 632
637 182
4 8E9 010
I
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GerneraL appropriations
G T:RMANY
ITALY
UIIITED KINGDOM
. Aprpropriations for the
Meldj terranean reg'ion
I1'ALY
.  Aprrpropriations for the
lCerst of  Ine land
IFIELAND
TOTI\L
1
4
I
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The c]ierman project concerns the modernization and rationaL'ization of a fish
canning factory at Cuxhaven.
The prroject for Northern ItaIy  concenns the sett'ing up of processing and freezing
pLants for sardines and anchovies at Chioggia (Venice).
The three projects in Southern ltaIy  erre at Latina (2 projects) and on the
island of ELba. They concern the canning of serrdines, anchovies and tunny.
0f the 11 United Kingdom projects  :
? 4 are in ScotLand and concern ther setting up and modernization of
factories produc'ing fresh and frozen fiLIerts of demens;aI at Aberdeen,
Peterhead, Burray IsIand (Shet Larrds) and KlinLochbervie  (htest Coast);
-  5 ane in  EingLand and concern the modernizertion of pLants pr,rduc'ing
frozen pelagic fish in Cornwalt (SaItash ernd Penzance), fresh crab
at Newlyn Harbour (CornwaIL) and scamp'i at Whitehaven  (Cumbnia)  and
the reorganization.  of a processing factory' for demerserL fis'r at  HuLI
Humberside);
-  2 are inbjaLes and concern the modernizatio,n of a production unit
for fnozen crab at Pembroke and the construction of a new factory for
process'ing  crustaceans and demersaL fish at Hotyhead
'Ihe 2 Irish projects concern the modernization of freezing pLants betonging
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tpprob.Qtion de progrannes de d6vetoppement
de La p€che et concours du FEOGA, section
octroy6s aux projets du secteur de [a
BruxeILes, juitLet 1981
pour te secteur
0r i ent at i on,
p€che
(RegL - 355/77 -  ldre tranche
1981)
Dans [e Cadre du ragtement (cEE) no 355177 concelnant  une action commune pour
Iram6tiorat.ion  des conditions de transformationift de commerciaLisation des
produits agricoles et de [a p€che (1), ta Commistion  a approuv6, Le 25.6.1981'
deux proglrammes  sp6cifiques pour Le d6veLoppement  de Lrindustrie de transforma-
tion et cle comnerciaLisation de produits de La p€che  pr6sent6s par les gou-
vernenents de Lrlrtande et du Royaunre-Uni :
- un pro$raome rdgionat pour les r6gions
investissements  dtun nontant gtobat de
- un programme pbur Les r6g'ions c6tiOres
pr6voyant des investissenents pour un
angtaises.
La Conrni 3sion a 0ga[ement d6c'id6, Le 30 juin
'nent 
(CEl ) no 355t77 et au titre  de ta 16re
ctu FECGAI section orientation, drenviron 419
dans te Jrecteur de ta P6che-
c6tilres de IrIrIande, pr6voyant des
29 mil.Lions de l.ivres irLandaises;
de t'AngLeterre et du Pays de Gattes,
nonttnt gtobaL de 50 niLI'ions de livres
1981, dans [c cadre du n€ae rAgLe-
tranche 1981, d'octroyer un concours
llio ECU d 1E projets dr investi ssement
A partir de cette ann6e, [es projets individuets devront n6cessairenent s'in-
scrire dans des programmes  approuv6s par ta-commission  pour pouvoir b6n6ficier
drun concours du FEOGA (section orientation)'
Treize  cle ces projets sont financos sur les credits g6neraux, trois sur Les
cr6dits rtcsti n*s sp6ci f iquerrrent aux r6g'ions m6djterraneennes et deux sur Les
crCdits itestin6s aux r6qions de ttOuest de t'Irtande'
(1) J.0. no L 51 du ?3.2'1977
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COi/MISSION  OF THE EUBOPEAN COMMUNITIES  - COMMISSDN  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - ENITPONH  TON  EYPQNAIKON  KOINOTHTCN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEF--COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCFTAPPENLr ventltettan p.r p.yt Glt
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tr ru{vrntc : (Taur : Juln El)
Nonbre de proj,ets concours en
nonnaie nationate
1.O39.72g
334.723.529
s05.262
l.:320.67E.000
concou rs
en ECU
1. Ir€dits g6ndraur
ALLEil,|GNE
I TALI II
ROYAUfIE-UNI
Cr6di {ls pour tl
rTALI ilI
r6Eion nddi terran6enne
3
1
1
44 tl
409"060
764.461
951.675
1.62E.198
?.623.63?
18
?.
i
l3
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les r6gions de
637 "182
4.889"010  i -*  _(
Le projlet a[tcnand concerne ta nodernisation et ta rationatisation d'une usine de
conserlues de poisson A Cuxhaven.
Le projet de trltaLie du Nord conccrnc tr6tabtissenent drinstatlations de trans-
fornation et de cong6[ation de sardines et dranchois A Chioggia (Venise).
Les trois projets de ['Italie  du Sud sont situ6s A Latina (2 proj0ts) et e [0Ile
drEitbe" Its coneernent La fabrication cle conserves de sardines, rI.anchois et de
t ho,n.
-  Desi onla -projcts angtai s :
rr soht tiituds en Ecosse et concerncnt trOtablissenent et [a noderrrisation drusines
de prod[ction dp fiLets de poissons d6mersaux, frais !t  congetOs, A Aberdeen,
Pcterhepd, Burray Island (Shettrnds) et Kintochbervie (cOtes de ['Ouest);
5 sont hitu6s cn Angteterre et concernent Ia noderrnisation  des in:taLtations  de
product iion de poissons p6[agiques  con96t6s en llornouai ttes (Sattasrh et Penzance),
de crabhs frais A Nev[yn Harbour (CornouaitLesl, de scampi e Hhite'haven (Cumbnia) et
16organilsat'ion  drune usine de transformation de poissons d6nersaur i  HuLL (Hum-
berside)i
2 sont situ6s au Pays de GaLLes et concernent La modernisation d'une unit6 de
production de crabes congeLes a Pembroke et La construction drune ncuveLl-e usine
de transformation de crustaces et de poissons d6mersaux 6 HoLeryhead.
Les 2 prcjets irlandais concernent Ia modlernisation  des instaLtatiors de cong€,La-
tion appartenant aux cc'op6ratives de producteurs  des ports de KiILyregs ert de
Cast Letownbere.
. Cr6dilis pour
I RLAN[IE
0TAlr,.
trOuest de Irlrtande
?  441.904
Ia